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PENGHARGAAN 
 
 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat 
junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari 
alam jahiliyah menuju alam yang penuh cahaya keimanan dan ilmu pengetahuan. 
Skripsi dengan judul “Upaya Guru Membentuk Karakter Peduli Sosial 
Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 
Bangkinang Kota”, merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi 
salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada 
Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak bantuan dari 
berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan do’a kepada penulis. 
Terutama keluarga besar penulis, khususnya penulis cintai dan sayangi sepanjang 
hayat, yaitu Ayahanda Tercinta Suhaimi, dan Ibunda Tercinta Siti Dalima yang 
telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun material. Selain itu, pada 
kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. Akhyar, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dan sekaligus selaku pembimbing penulis yang 
telah banyak meluangkan waktunya membantu penulis dengan memberikan 
bimbingan, arahan, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Dr. Tohirin, M. Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Ibu Dr. Zaitun, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
8. Bapak Prof. Dr. Hairunas M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
9. Ibu Dra. Hj. Nurasmawi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  
10. Bapak Drs. Akmal, M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Ilmu 
Pengetahuan Sosial Progam Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
11. Bapak Muslim, M.Ag., Selaku Penasehat Akademik Penulis. 
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah 
memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Bapak dan Ibu dosen selalu 
dalam rahmat dan lindungan Allah SWT, sehingga ilmu yang telah diajarkan 
dapat bermanfaat dikemudian hari. 
13. Bapak Gindo Mandala, M.Pd., Selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 
Bangkinang Kota beserta staf yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan penelitian di sekolah ini. 
14. Bapak Drs. Desrizal Zainuni dan Ibu Susmiati,S.Pd selaku guru  bidang studi 
ekonomi serta pihak-pihak sekolah lainnya yang telah menyediakan waktunya 
untuk  membantu penulis dalam penelitian ini. 
15. Keluarga besar tercinta, Nenek Hj.Basraini, Ibu dan Apak Penulis Arbaiyyah, 
Abdulhajan, Irma,  Arif, Hj.Nur Syam Suriati, Darlius, Umi, Kanedi, Umi 
Ujang, Dariham, Darman, Lina, Sugi, terima kasih kepada mereka semua 
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yang telah memberikan dukungan dan juga doa yang bermanfaat bagi penulis 
dalam menyelesaikan skripsi ini. 
16. Keluarga penulis kakak kandung Atika Rahma, Adek kandung Ahmad 
Hafizon, Novika Sari, Sulis Muliana, Zakaria dan Zulfahmi yang juga selalu 
memberikan dukungan moril maupun material dalam penyusunan skripsi ini. 
17. Sepupu serta keponakan penulis yang selalu memberikan semangat dan 
senyuman yang luar biasa, teruntuk Dendi muhammad,S.Pd., Alfi Kamala, 
S.H., Novika Sriwahyuni, S.E., Ainun, Ratu, Dija, Asi, Meri, Yunus, Taufik, 
Rayyan, Afdol, Akmal, Diana, Ipul, Nadia, Nabila, Dian, Idah, M. Alfis,S.H, 
Liza, Ella, Zahra, Nawaroh, Gibran, Fatih, Baim, Mahes, Firman. 
18. Keluarga Besar Prodi Pendidikan Ekonomi angkatan 2012. Khususnya  lokal 
C angkatan 2012 (Winda, Zelvika, Rafika, Desi, Meri, Resti, Putri, Miu, 
Wiza, Lia, Limut, Anita, Santi, Neneng, Supi, Dita, Nila, Rina, Citra, Devi, 
Riri, Anisa, Ipeh, Fibri, Dewi, Ana, Desi, Cici, Zulfikar, Rahmad, dan Yoga) 
19. Teman-teman seperjuangan yakni Winda Novela Dewi, Zelpika Hariati, 
Rafika,  Desi Marlina, Liswaryana, Helmi Rialdi Az, Putri Hikmalasari, 
Hasmineti, Sakinah, terimakasih karna telah memberikan motivasi yang luar 
biasa dalam menyelesaikan skripsi ini.  
20. Teman-teman PPL dan KKN yang tidak bisa disebutkan namanya satu 
persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal dan selalu memotivasi 
penulis.  
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
karena keterbatasan kemampuan penulis,sehingga segala bentuk kritik dan saran 
sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati.Semoga segala amal jariah 
dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh  AllahSWT. Amiin Yaa Robbal 
‘Alamin. 
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